








[ 关 键 词] 　动产抵押　登记制度
　　所谓动产抵押 , 是指债务人或第三人不移转占
有 ,在动产上就其供担保的债权设定动产抵押权 , 当










展 ,工商企业迫切需求资金的融通 , 传统的质权制度
远不能满足实际的需要。为克服动产担保面临的困
境 ,台湾继受了美国法制 , 于 1963 年制定了《动产担
保交易法》 , 对动产抵押制度做了全面的规范 , 其中
的登记制度尤其令人称道。我国的《担保法》虽然也













当事人斟酌情事 ,决定是否申请登记 , 以保障自己的
权益。一般而言 ,标的物价值重大者 , 当事人通常会
办理登记 ,藉以保护自身的利益 ,第三人也可通过查
询登记簿而明了标的物的实际权属状态。 反之 , 如
果动产抵押的设定未为登记 , 为保护交易安全之计 ,
不得对抗善意的第三人。台湾地区的书面成立—一
登记对抗主义 , 揉合了书面成立主义与登记对抗主
义的长处 , 兼顾了交易便捷与交易安全。 该立法主
义与他种立法主义相较 ,颇称精密 , 实行以来未见重





的判断者。” ②“法律的目的不是限制和废除自由 , 而
是保护和扩大自由 , 指导一个理性人最大限度的追
求其正当利益。 体现在民法领域 , 就是私法自治的
精神。动产抵押的交易 , 只要不损及第三人的正当







自身利益受损 , 可以查阅动产抵押登记簿 , 查明标的
物的权属状态。 如果采用登记成立要件主义 , 当动





三人 , 抵押权依然存在 , 只不过不具有对抗力而已。





再次 , 动产抵押若实行登记生效主义 , 固然可以
保障第三人与交易安全 , 但却失之僵化呆板 , 不利于
动产交易的迅捷与便利 , 还会加重当事人和登记机
关的负担。一旦当事人怠于登记 , 交易安全之保障












③ 王闯:《动产抵押制度研究》 ,载《民商法论丛》第 3卷第 416
页 ,法律出版社1995年 10月第一版。





航空法》第 16 条规定 , 设定船舶抵押权和民用航空
器抵押权的 ,由抵押人和抵押权人共同办理抵押权
登记 ,未经登记的 , 不得对抗第三人。从上述规定中








义的动产抵押 ,惟有车辆 、企业设备及其他动产 , 适
用余地十分有限。而且 , 动产物权的变动理应实行
相同的制度 ,否则 ,势必增加法律适用的冲突 , 并非
理性的选择。④ 从台湾地区几十年的司法实践观之 ,
动产抵押实行登记对抗主义 , 区别于不动产抵押的
登记生效主义 ,符合动产交易的特点 , 实务上也未见
重大问题之发生。
书面成立———登记对抗主义虽为众多立法主义
中最值得称道的模式 , 但也有一定的缺陷 , 表现在:
第三人为交易安全计 , 须经常查阅登记簿 , 耗神费
力。《动产担保交易》为减轻第三人查阅之苦 , 实行





















定 ,契约无约定者 , 自登记之日起有效期间为一年 ,




台上字第 3206号判决采对抗效力消灭说 , 摒弃了抵
押权消灭说 ,主张登记有效期间届满后 , 动产抵押即























有效区域 , 当事人就必须重新办理登记 , 不胜其烦;
如果区域过大 , 又会给第三人查阅登记簿带来极大
的困难。因此 , 我国在将来设定登记有效区域时 , 应














人有所列五种情况之一的 , 不得申请抵押登记 , 包
括:其曾受破产宣告或正在进行刑事诉讼或未具备
完整的所有权等。双方当事人虽然订立了抵押契
约 , 但因不得办理登记 ,故不享有对抗力。有学者指
出 , 禁止登记之主要作用 , 无非在于剥夺对抗力 , 其
有损债权人之利益 , 至为显然。” ⑤ 我们也认为 , 这条





记机关操作 , 确保了交易安全。相比之下 , 我国《担
保法》中对动产抵押登记制度的规定十分粗略 ,忽视
了动产与不动产在市场交易和移转所有权方面的差
异 , 将二者的抵押登记混为一体 , 给实务操作带来了
极大的不便。因此 , 我们应从台湾地区动产抵押登
记制度中吸取其先进完备的一面 , 进一步完善我国
的担保法制。
(作者单位:厦门大学法律系)
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